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Kepatuhan adalah mengikuti standar atau hukum yang telah diatur 
dengan jelas yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam 
suatu bidang tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
adalah variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, suku bangsa, 
status sosio ekonomi dan pendidikan, variabel psikososial seperti 
intelegensia, sikap terhadap tenaga kesehatan, penerimaan, atau 
penyangkalan terhadap peraturan, keyakinan agama atau budaya 
dan biaya.Instruksi kerja merupakan dokumen yang berisi uraian 
langkah demi langkah yang lebih rinci tentang suatu aktivitas dari 
suatu unit kerja atau fungsi tertentu di tempat kerja yang bersifat 
teknis. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor predisposisi, 
pemungkin dan penguat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara karakteristik individu, pengetahuan dan sikap 
operator mesin winding unit spinning Vi dengan kepatuhan terhadap 
instruksi kerja. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah cross sectional dimana variabel terikatnya diteliti pada waktu 
yang bersamaan. Populasi dalam penelitian ini aadalah seluruh 
operator mesin winding unit spinning VI di sebuah perusahaan tekstil 
Semarang. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 44 responden. 
Pengambilan sampel dilakukan secara accidental. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitrian ini terdiri dari dua jenis yaitu dat primer 
dan data sekunder. Data yang diperoleh diolah dengan 
menggunakan program SPSS 16. Analisis yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis bivariat dengan 
menggunakan uji Chi-Square. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa tidak ada hubungan antara karakteristik individu, pengetahuan 
dan sikap operator mesin winding unit spinning VI dengan kepatuhan 
terhadap instruksi kerja. 
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